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---ANUNCIOS
Insrrciun de 2nnncios, comunicados, rc.:lamos á
gacetillas, en primera, tercera y cuarla plana, J
precios convencionales.
ulJuelas de defunción en primera y cuarta plana
:l precios reducido!;.
tuales, que tfl.nlo preocupan á los prohombres de
todos 10:i partidús.
El seilOr conde de Xiqueua, con la sinceridad que
le es peculiar, formul6 !tu pensamiento en los si-
guientes términos:
uYo 110 he sido antes partidario de la autonomía;
pero hoy, ante ta situación actual, estoy comple-
tamente conforme con cuanto h!l. dicho el Sr. Sil.·
gr.sta, y lo estaría aun cuando hnbiese ido mál1 allá,
pues en los momentos presentes la necesiúad su-
prt'ma es la paz, siempre que Espaüa conservo su
sobuanílL en las AntiJlas.
.b:lltOY con hu.gastlL incondicionalmente; por con·
siguiente, aunque cl sistema autonómico me hubie-
St! podido parecer pdigrollo) una voz aprobado por
él, no le faLtl\ría. mi concurllO; on ellto punto estoy
completamento de acuerdo, y por las mismas razo-
nes, con Jo tllcho por León y Oll.stillo,
ResJlocto del dl~curso deL Sr. Moret, ho de decir
á uste,l que me ha parecido bien en la parte rote~
route á políticn antillana; no así, y muy sincera-
mente lo lamento, en lo que respecta á la forma en
que h" expresado los pronósticos y vaticinios para.
el casO en que dUrllse eu el poder el actual Go·
bierno.
Oomo Moret y Loón y Castillo, creo que hemos
lleglLco en lo politico y en lo administrativo al ma-
yor grado de enVilecimiento: que no pnede prede-
cirse lo que vendrá COmo consecuencia de esta po-
litica I\nt.Oritaria y personal, qne tlD su desenvolvi-
miento cuenta pagma8 tan bochornosas como el
reCiente 80breseilDlento de los concejales, en que,
pOI· pre:-iones del Gobierno, presénClase el ca!!o de
vt:r a un thcal Cvll\'ertldo en defensor de 108 acu-
sados, y el no mellaS edlficrtnte de la vaqueria del
Retiro.
Ahora que, en mi sentir, hay que rehuir todo
prClcedlmlento revolucionario para buscar el reme-
dIO á esuiI male:i, porque á. aquéllos apelan los par·
tidos para la conquista del poder, y yo entiendo
que lo que más conviene al país j' á la Reina,y so·
bro tudo ~L partido Iiberal,hoYrya quenoentram08
cUllndo dubllUO::l entrar, en el momento en que, fra·
cll.~ada la politica colonial del Gobierno, e.ste adop-
tó t'1 programa nuestro, lo que más conviene, repi-
tu, <'::1 no I'tclamar una herencHL que para el bien
publico tU Ilu.da podia senir y sólo seria eficaz pa·
ro. destruir el prestigio del partido liberal, y colo-
car 0.1 pai:i y á la Corona ante el espectáculo de
yeI' de:ol\creditadus sus dos graúdes Inst.rumentos
de goulemo.
::;1 por demanda nuestra el poder se nos diera,
es .s('gnro (Iue nI jía siguiente todo~ los conserva-
dorl'~ lo veriau con Jubilo, gozando con la casi se-
guridau de podernos deCir, cuando á los tres meses
no resoLvitirnmos los conHiotos que ellol> crearon,
que dEl haber quedado el poder erl sus manos todo
lo habríal' solventado fellzmente.
.Bu unr. palabra: yo entiendo que no debemos
pedir J' mellos exigir el poderj si sólo acepttl.r1o
cuando se nos ofrezca, pero C0l110 el mayor sacrifi·
cio tomándole ¡\ benefido de inventario, J' advir·
tie~do l\L paíl:! de la situación creaúa por el anterior
Gobierno. Podl'Ín resumir mi pensamiento parodian-
do unas palnbro.s del coude de Chambord:
-La hora. es de Dios y In palabra de la Reias.
En sus mauos están Jos destinos del país. Ella,
quo ttlnto ho.lmfrido personalmente dmacta I~ ~o­
minaeión conservadora; ella, qne con un eSp1Tltu
de sacri¡iclO tao. noblo y tdll levantado viene cum-
pliendo su lOislÓllj e~:lI:. pura ql1lell n~ 'pueden ~a­
ber tHt!lado dt:slI.perclbIJ'J>l la abnegaCIOl.l.:l patrlo-
til>lll·O i' la Icalt.ad de que tallta'" prucbas .... lenedan·
do el partido lilleral, tdJa apre<:inni. el mOI~~nto~n
qu~ no s.·a p01:llblc, sin cuen· en lo Jel>c.onoCldo. con·
sentir la COlltllluacioll dd actuill Goblern.o. .
El querer adelantar ese momento, S6fltl, en Wl
.!IM
Uno de los redaclores del Heraldo de ll1adrid ha
vilut.ado eu Biarritz al ilustre prócer que cou tant.o
celo represent.a al dist.rito. de Jaca ~n el Cong~eso
de 108 diputadlJs, con objeto de rogarle expUSiera
su opinión respecto á los problemas politicos ac-
nED:\CCIO:'i y ADllli'\ISTRACrO~, Calle Mayor, ~.
saslr033 gcstiún y la tic sus secretal'ios, lIcno-
minados ministros'!
toQué elllicnden m:is noble y mils diglhl el
Sr. C[1I10\'¡¡S y SIlS stltélites, PI'PIJ<lrar In tcm·
Ilcslad que vienclI pr'cparnntlo, cxpollicnl!n {l
la Nacion v ;1 tlldus su" Síl~T'Hlos intereses, (I
ser el1vuelioi en sus furol'cs. ó pl'evenil' ti
tiempo ti l:l Nacilíll )' ;'1 las altos p"del'es con·
tl'a los hOl'rol'es de In tcmpcswd, y poner
allle sus ojos lo prli¡;r·oso y expuesto de c1ej~l'
al olvido la pUl'ilic:.lCiún y despf'jo de la al-
musrcl'a't
Con la actitud despreocupada y ~1'I'og:l1ltc
que pal'ccc dcmOSll'Hl' el p,'('sidcllle del Con·
scjo, hace singulal' COIlII'<lste el estudio, la
Pl'cucupaciún y las aLencioncs con que mira
y obsel'va lOlbs las cuesliolles y dcscnlrai13
lodus los graves pl'oblemas pendienles el ilus-
lrc jefe del partido lih,~ral SI', Sagasta.
Pl.Il'cce mas Ilien el jefe del partido libetal
el encar'gallo de las funciones de gobicl'110
que no el Sr. Cúnovas lid C:lslillo. t:11 es la
dlrel'encia de cunducla CIlIl'C IIl10 y otro 110m-
bre de Eswdil.
Al S,'. Callo\'<lS Ir' basla y soul'a Coll Sil SC·
Ilernl \VC) ler, Sil ¡\Iorlcsin y ::11 .'larr¡l/l~s dI'
Vald"iglcsitls, Cllle I>ar:l mallda/' imprilllil' las
tlprr'l"iaciollcs, flptill1isil1oS v f¡¡l':tas trillllfalllcs
quc Lrolall del ticl'aidu ef'r~bl'o dd pl'Cllitlellte
úel CUIlSt'jo, y COIII',toS u'es elemcllws pnra la
guelTa y la IhllilÍca,) 1111 :\';,,·;¡rrorl'e\,erlcl'
para lus arr'ielllios ~' ernpréslitos, ~a lo dcmas
le irnJllll'lil UIl bledo, se va larl Irnllt¡uil,) á ha
il3r:,e en af!ua rosada, comu :,i eSLu\·iéralllos
en l'Is lieml'0S nl:ls rdices.
El SI'. ~a~a~(:l, :11('1110 [1 los sa~~Tados illll'I'e-
ses de ltl llat'itill \ dr las ill')lilm·iolll'S, fiju:')
su:') IIju .. ('11 la 1311' alllll'l:H1a pn, horrorizado
ante el d....snstl·c ccollúrnil'1l ;·1 qut' 1I0~ ha lle-
vado el ;rrllilt :qlro\"f'dwtlu del rnilli:oll'u de
Hacienda, )' previendo pOiiLlc..; pcl¡~Tos rXI.:·
I'¡ores, 110 ellClU'lIt1'a 011'0 aliciente, ni le Ile\'a
011'0 illterés, ni otl'O e~oisll1o f]\Ie el de la sal·
v:tción de la palria, amcnazada de ulla (cm·
!lPslad que se viellc I'IICim3 pOI' mOJllI'I.llOS.
ir qué de CXll'allO (':; qlle en lalcs ell·CullS·
tilucias sc e3pe/'I: COIl furlllarnelllo quc los al·
los pullcres, pellell'anJose dc lal cstado de
cusas )' de las malliff'sltlciones dp, la o'pilliúil,
pOflfrall I'cmedio ;"1 lanlos JestlslI'es y I'CSPOII-
danoil la opinión alendiendo ú sus aspil'a-
cioncs!
Oc descol' es qlle así sueeoa y prOClll'e drs-
Vtllleeel'se In tempestad, pOI'qlle tan cargada
de r.lectril'idad est;) 13 atmósfel'a, que scría lC-
milJlc el estampido del¡lI'illlCI' (f'ueno,
Jaca 7 de Agosto de 1897.
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Es un heeho evidente v sobre el cual no•
cabe la mellor duda, que al estado a que hnn
lIegaJo las cosas, la permanencia en el poder
MI ~r. C,lllO\'3S del Caslillo es no sólo un pe-
ligro par:1 la nación sino una (uerza Impulsi.
\'11 \' acclenlda de la lempestad que amag<'l des-
clIcalil'llill' arra::H1'3ndo Ir33 sí cuanto suelen
de'/3Slar ciCl'tos t1esprclldimientos eléctricos.
Corno si· 110 fueran bastantes ñ ocupal' y
IH'COCUIHII' al GoiJicr'oo los gravísimos eonflil;·
lOS qlle pOI' sus culpas han venido CI'e:illdosc,
mil'aullo los sagl'<lllus intereses que le estim
cUllfiatlos con e~c t1e!'prccio hijo de la ambi-
ciosa y rgoiSLa soberbia, el ~I'. Canovas pl·i·
lUcro)' sus suhordinados y sumisos mandal3
dos deslHlés, se han dado ;'¡ ocupar lodas sus
tllCIICiolle, en el elocuente y enérgico discur
so pl'onullciado en Zaragoza porel distinguido
cxmiuislro liberal Sr.•\Iorel,
Si lal discurso no tuviera los alcances y la
importancia que liene, si se redujera á uno
de esos discursos de propaganda hechos en
tiempos normales yen los que parece fijarse
más 1:1 visla Pon las opiniones verlida~ pUl' el
orador que en el alcance, en la expresión y
en las 3:tpiraciolles que del senLiulIcnto gpnc·
ral revela, no seria Lan exlraila la aCLiLud del
SI'. Canovas, ni de sus dóciles ecos en la (lren-
sao Pero como el discurso del ilustre oradnr
es el reflejo de la opinión, es el sentimiento
del pais saliendo de sus dllcucntes labios, e..
d reflejo de lo que ~iente y picasa el p31'lido
liberal, es en ulla p:.dalml el sentimiento de-
mncl'i1tico, :J(JlIl'I f!r:1I1 idt:31 con ti que se em-
halsam:lroll las ill:,lilUcitllle~ y bajo cuyas po·
pul:JI'es allras SI' cOllsolidú la Rej!encia n la
muerte lIel malogrado Hey O, Alfonso XII y
se rc:diúl el estrt'cho cOllsorcio enu'e la Mo-
n:lrquia y ('1 1>11,>1110, dr aqui que el dis.cl~rso
tlel .:il'. ~Iorel, ni ser combatido y hasta rllllcu·
lizatiu con palabl'as que el buen selltido, el
bUf'lI gusto y las lllaS ligeras nociones de COI'·
tesia Se ellcargan de calificar, resultc un gol·
pe de muerle para el Gobieruo y un amena-
zador aviso que le previclle la tempestad que
iI pasos agigantados se ciel'ne sobre la des
dichal1a domillación del selior Cilno\'as del
Caslillo.
Pero lo que I'esulta mús :Jdmirilblc aún, es
el trastorno cCl'eurll1 del presidente del Con-
sejo, porque ¿cómo desconoce su extraol'dma-
rra sabiduría que los partidos democrÍllieos se
direrencian de los partidos re3~cionarios en
que aquéllos se dirigen al jere del Estado con
tlllbleza, con respeto, pel'o con rr:mqueza)' da
ridad, exponiéndole los deseos de la opil.lión,
los males que dehell remediarse}' los peligros
(Iue pueden correrse? bY acaso 11) que ha he·
~ho ~I Sr. Morel es olra cosa que hacer llegar
illos oídos de,la rtlon3rquía los peligros que
amenaza la soberbia del Sr. Canovas, su de·
E~ JAc.: Un trimestre t1~A peseta.
)o·uln ... : Semestre ~'~ pe~elaS)' 5 al año.
UlTRAtufl:!d 3 pesetas.
EXTRA:'lJ!RO: Id. 0\ pesetas.
•
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NUESTRA CARTERA
~Oll la ley, babía d.eencontrar tÍ l-ada paso barrerdS
10franqueables y disgustos imprevisto~ que. de ha~
ber 81~0 otro el proce¡;c.r de la jl1Dta, obligación suya
era eVltu1 Auto la actitud de la referida jurtta, de.
h~U80!,& de l:l empresa ~aliente, el r~petido :O:r. Palá
se VIO lUdefelH;O, y temtenllo alg-o fu fiesta para IlJs
IUtel't'sc::; .de la localidad, dando Ull rjemplo de con-
cludadaUIIi. dc lo~ po':os l}uo eu Jaca se \'en. tU\O
que de'¡lstlr de. ::-11 ltl:;, , elllprC't;3, CO:>3 que, diCbose"l
entre parentez.I:>, era lo que se per.iE'guia ya qpl.'
d~ COUlmuar el lE'g.sl üamás drpre!livo) ~foro, 1\u:
blerause lasumado IDtereee,,; favorito:> creadol1 al ca.
lUI' de la compensa~ión.
¿:Se \'l\ enterando el anónimo defensor1 El tan
uumbrlldo Sr. Pahi, llpn'ciando en la casi forzosa
8US~OllI6u del uforo ~1I perjuicio muy rel'pet:.;bte
purll 8UIS Jn!ere¡;cs, qUiso ganlDtizarloli, y al cfedo,
..e le otorgo un doculIlento pri.ado de compromi:;o
obllg-áudose lo:> til'lnautc:; a satisfaC'Cr al reít:rid~
1) Pedro I'alá la SUlOu qn.e arrojJ ('1 en::ayo del afl).
rO,81 es que e..te se pt'd13 por el arrí'ndatario de
COUliumos que pudiera entrar al finalizar el actual
contrato, O lIfl1 el año 1899. Oleho documento pri.
vado llá.llaliC ~u8crlpto por el alcalde, tenientes de
alcalde y casI totuhdad del Ayuotamiento, así co.
mo pur va:-ul.l:¡ per~ollas qu~, por till:> condicione".
pueden en Ulla f'1.ec~lón aJil)lrar al cargo e<>Dcejil, y
por Cierto 'jue colnc¡lleu eu I'!.s fechas la rpnovacióu
denuedtro CODC€'jO y el día que espira el coctrato
de COndU IDOS.
:::ii dicho documeuto fuera eminentemente pl'i\':l-
do, SI no pas~l'll de una simple coovencióu eotrl' lal!
empresa,8 suliente y cntrante de comm:.nos, el seuti.
de ~OlDun d.el d~ren8or. a,1!6Ilimo le ctictar:i que ('ni.
ca&}, ageua a Iluc:>na IDI.;lOn. Pel'O desde el momento
en el {juc.Olparecen como olorganle.f.rl6pollsablell
perdO l.l8S,aJenas á e.lIas y que tienen asiento en la
COl'pol'aclóll ~llulclpal; c1e!!dc el instante en que,
lC,rceroli no IOteresa~l,os garantizan, l'espondeu y
atiJ:lnzan !lila obllgaClon, hasta el punto de sel' suje.
tos de UIJ contl'3to, ~Cuoe en derecho defioir la obli.
gaciólI lall gl'utuitameote como lo hace el aboO'ado
eJe El Pin'lIear IoIuteresa y han de ventilal' el aS~lOto
excIU>l¡Valllente h's arrendatarioJ anteriol'es j' ac-
tuales de cousumos, ó hay además .,lgo que a LA
MONTA.~A., lo propiu que al pueblo, iutere::a ::oclarar'?
¿Ve, en cOllclusión, la parte contraria, cómo está ha-
blau?o COII desconncimiento de los hechos, y tan
cr,ptlchosalDí'ute como si pretendiera '?ncauzar el
mar't
Sigue 1J,'l Pírinea Araganú:
"'Es que con esos arreglos y conVémioslos arren.
datarios !Ialientes !le lucran e~ diez mil peseta!l y
los ent.rantes .se ?eneficiará~ en mAyor ,suma, y e~as
lIumas vendran a cargar mas pronto o mas tarde
sobre lu e"plI.lJlI.lI del cont.ribuyente que pagani
s!? deber, los vidrios rotos por unos' y por ot.ras:
~Iego la mayor, la menor y la consecuencia. Eso
no eli lógica, e8 un sofisma endeble nacido no de
exceso de imaginación, !ino del d~sconoelmiento
completo del hecho y de I~ leyes que rigen el im.
puest.o de consumos' lI
En el número próximo le probaremos la mayor, la
menor y la consecuencia, exponiendo á su con~ide.
raci9n lns, efectos qll? dicho documento ,ha de 'pro.
dUClr E'I Jla que los :=lres, Pala y Compañia termmCD
su contralo y lb. relación que aquél pueda tener OOlJ
1f)S .interelies de la ciudad, á partir delide el m!"s de
J~ho de 1899; ~ ellton(:es el anOni'1llo abagada verá,
.a falla ~njulSh,c;a, ~i es rlifa.natoria la campaña de
LA MONTANA l y á qUien cuadra el qui nimi, proba!
"ihit probat. '
Cuando ya baLíamos termínado la confección del
numero anterior y ante. de darlo al público recibi.
mos ecn gran pesar la tri!lte nneva del fallecimien'
to de nuest.ro buen amigo O, Luis Montestruc
Rubio,
Su ~uerte priva á Aragón de uno de sus más
entu!nast.. defensores, y con élla el periodismo
ar~gollé~, al que .conso.gró toJa. sn actiVidad, su in.
tehg?ncla y su Vida entera, ba perdido uno de SUB
más lucansables adalides.
LUIS Monteetruc ~a muer.to muy joven, pero oon.
taba ya una hrga vlda dedicada por entero ¿ lu.
char por la prosperidlld de esta. su tierra amada.
Que Dios premie en el cielo sus virtude9 su bon.
dad, IIU honradez y labCtriosidad, '
En las primeras hora!! de eat& manana ha ••lido
el Juzgado de instruccióu para la venta llamada
de 11Barranco fondon/ donde !! ~ioe ha1 nn berido
rpros. Lag hedlos hayqc~ prrsl.'D1arlo;; en Sil escueta
realidad.
ii Ya tenemo:> hom'lre!! He aqui el pomposo epi·
grafl} COII que El üinta -,h'nga/lis encabeza!l\ cam·
paila de(clltO¡'(I, d~ lo indt(efldible ¡Atras, Tito Lu
nl'do Unro! El anol/ima de El Pirineo !le pregona ('1
1z0UlllI'c dc tú "l(el·ulIlnatnra." ¡Aléjate. t'ximio CI-
l'cr6n! lo -\ que meutar tu lIbro wBrutus :>¡ve de c1:lri:>
oratol'ibuilh :oi hoy en día pO!:eemos U'1a epbtola. cu
mo la del dl)fI)lllgO último en El Pirinea Araganés~
¡Pobre ~onio ~larcrlo, autor de cl'ropndate l\ermo·
IIUID! Lo lIue Diogeues no plldú com:eguir: aquello
tAue 80naba Frant6n; el delirio de :;exto nofo; aqne·
llos :-ere~, en fin, adlviuado~ellla~ historia:; ne Es·
palCl¡lDn, Poli6n, Vapisco. Lampridio. Capitolio. Vic·
tor, Eutropio y Jornades ..... ese bombre redentor
d..... los con:>umos ¡ha aparecido en Jaca! ¿Será, por
ventura, algún c:;at)'ricón» como Pt'tronio't
L3. dll>laucia Impide mucha" veces apNciar con
todo el tillte y colondo positivo la hermosura de ulla
obra; así como en negati\·o, los efectosantie:;létic&S
(jP. la" labores humallas; )' si aquella clrcunslaucia
atellúa rí'lipomiabihdades -lile solamente pueden ad·
qnirirse en el lugar del suceso, ¿cómo pedir con·
gruí'ucia y sabor de identidad a un ~rtífice descouo·
cerlor de los detalle3 de la obra que ejecutar
El parecidO en el [1I·te tleue su métlto; pero cuan·
do ni auu él existE', cuando las Iiní'as deí'figuran la
digie real, cuando ~I modelo ni por aprOXimaCión,
halla compen!l<lc:ón ni parecido co~ el pa.rto iudus·
tli&.l, ¿qué sucede' AqUl lo de la cita cláSica de re·
sultal' un puchero ell vez de. artíslico jl1rrón. E$~o l~
sucede al anóllima de El Ptnru.a; ue. conoce la una-
gpu máK yUC pOI' una mal hecha fotografía; ignora
su colorido, y ,í mayol' abundamiento le dicen que
es hermosa, l':endo así que reilulta. horrible. ¿Qlle
haccr'! Ull boceto á capncho de qUIen lo e~cal'ga,
y ... ,. una plancha para los c0.n~cedol"e.ii dcl.Ol'igiual.
I'ontestaremos ::dIPm á la ullIen sustancia que el
anótlimo en CUclStlÓU ha ~('I;lado en su primer ¡¡lega
too haciendo CIlSO omiso Je los largos párrafos que
con tonta pU8'I'ón nos lanza en su ex:teo:m epístola
Uiee El Pirineo AI'ugonés:
"'El hecho escandaloso, punible, aju:lticiable, es
el ~igu¡~nte:
Llegado El t.iempo de arrendar el impuesto de
oonllUIllOll en est.a ciudad, por haber terminado el
contrato que regÍlI. se subastó dicho impue!lto por
dOll.anuahdades que comprenderán loil' anos econó'
mico:! de 97 a 98 y 98 á 99. Se adiudicó el arriendo
& Ptllá Y Compaftía por t'er los mejores postores.
Estos sefiores, en uso de su derecbo, pidieron el
aforo de las especie:! de consumo existellt.es en los
ellt.ablecimientoll públicoll de venta al ti('mpo de
bacer"e cargo <lel arrendamieoto.
Se empezó el aforo, contlUuó, ¿se acabó? No lo
sé, ni ¡mVorta haberlo."
¿Con que no sabe el abagada an6nimo s; se acabó
f'l :ltoro, 01 le importaT iil?obrecillo~! Pncísr¡ment~
por averiguarlo debió haber comMzado, )'a que,
fuodada totla nuestra campaña en la fórmula con
que el aforo terminó, ~cómo ha de discutir lo que
ignora1 ¿Qué valor ha de tener una defensa si el to-
gado cenfitra en 8U primer e..crito que uo le impor-
ta l:Jaber aqueUI) que necesariamenu: ha dí" bOsteuer't
¿No compreude 1ue quien iguora la materia de un
pleito, 110 debe encargar8ii de la defensat ¡Compañe-
I'O! que aun hay clups...
Faciliwrem06 á la parte contraria los detalles neo
cesarios para que, poco á poco, se vaya enteraudo
dt:l asuuto que tieoe que Jefel1der, COl'a q,ue hacemos
con gusto, eo vista efe su sincera confesión, que ex-
cluye prueba en contrario.
Los Sres. Palá y Compañia adjudicatarios del im-
puesto de consumos, I:loh,..itaron y obtuvieron,según
ley, el aforo de las especies sujetas al impue.oto. Una
\'ez nombrada la junta 6 comlsi6n necellllrja, proce-
dióse á dar comienzo al mentado aforn, el que por
cierto, apenas iniciado, produjo IO.3M pesetas 81
céntimo!'. De la tarde á la mañana, asustada tal
vez 11.1 juuta del se~go que tomaba el asunto, ó qui·
záij illt5truída de los nmig'ables perjuicios que la gra·
titud obligaba evitar, es lo cierto que sus Illdividuos
val'iuron de modo de pensar, a lejando las facilidades
que para la operaciÓn debiercn prel:Har al ,sr. Palo,
b:u tal estado el a~ullto, ingel'e~Jcias oticio~a8 e in-
dependientes, en parte, de la comisión, requirierou á
13s empreHas satiente y elitr:lnte de concordia, con·
min61ldolas, eu caso contrario, con la firme resolu-
ción de hablar cluro, saliera el iJol por donde quisie-
ra tiillulelon recsl(08, protestas, rí'uniones, ete., y
el te..ultudO tinBI fué... el documento privado que
en su oía se e~aminal'á
,Qué hl:lcer en tal caso el Sr, Palá, Ili se veia pri·
vado de la necesaria imparciali\1ad para el aCoro~
,Cómo seguir practicándolo, sil á pesar de cumplir
M
sont.ir, funesto para lodos; por lo tanto. lo que
conviene es seguir atentam.mte el cuno de 109 se-
callOS y estar IIlempre prontos para el llamamiento
de la Coror.a.
La Reina, ajeol\ á. toda preferencia d& partido, y
1¡1l0 l.lutas veces ha probado CUIlU cuidadosamente
vda por lo", iutertl~od del pais, 11110 SOll á. la vez los
Ju su hijo, el> lito Hawlhlll. a realizar 10 que boy
pueJe útH:irlio 'luU lu. ullcióu entera e:tperll de su
lIlicilltiva.
Yo bien sé-anadi6 el saúor conde de Xiqueua-
que ¡¡ mucho,. tlO han de parecer bien estas opinio-
!les mílL$, )' hasta lleglUán a. ceusurar.la.s acerba·
mente; pero a esos leil contesto por an~lclpado que
si el camino que yo indico no e,¡ el meJor, el! segu-
ramente ~l unico.
Preguntado porulti mo el señor conde que Pfi~IlCia.
se prometía del réglm~n autonómico, ~u se I!:\'e~­
turo a hacer predicciont's en este vartlCultl.r, mdl-
cánJome liolRment.e que Si la aut.onomia resultara
e"t.éril para el fiu propue.ito. si no fuera cousecuen·
cia de ella 1", paz de:i8l1da, Espaüli. babrill. dado una
prueba couclu}'eoLe dd su amor á Cuba y teudría
un mot.ivo ma:i eu pro Je la just.icia en qne apoya
la d..fecsa de :lU!l intereses en la gran Ant.illa· 1I
1
f'on me eulpedes si he fecho
mi justicia y lJli de!Jer,
magüer quc sicndo pequeiio
me IlCrmbraste por juez.
(Romancero del Cid.)
Constantes siempre en el pensamieuto que. muy
gu:)toaoli, nos imp'lsimos al fuudal' LA MON1'ASA, de
defender loa iutereseg materiales del pab, siu mtc·
l'I'upción hemos pl'ocIH'ado ajustar nue¡;tra cúnductll
á f',;a precollceLida idea, c.:on la independencia nece·
sal'ia, euminaudo pOI' Jerroteros del propio conveo
c:mie:.lto y dirigieudo Ilucstrog pagos atraVe¡; de ¡Oll
múltiples 8l)untos que, de haber pallado en silencio,
abrigamos la certeza de que hubieraCi teuido funesta
reallzaci6n, adversa en U11 todo al derecho que 10l)
pueblos tieoen á ¿el' bien guiados, y admiuistradoll
l:'in divorcio de FU pro:i¡>p,ridad.
En tal sentido, pues, experimentamos singular
placer at consiguar, en las columnas de IlUeiltro pe.
ri6dico, todo trabajo que, Cll coosooaocia C()n DUes·
tros propóSItos, tienda :í sigoifiear anormalidad
censurable y tratos y contratoli fl-aguados en me-
llo¡;precio de lu cquitlad, con weuoscaoo de sagrlt,jos
mtC'r{'ses siempre re.ílpétables, 'ya que, aCuerde coo·
fiados PIl su pública demustl'ución, resultan vuine
I'udos y e.inHnt:cido~, siempre qUE' de ..u hermaodad
con 10l) privados Ó individuales se trata, con lucro
po~iti\·o, mlis ó menos remoto, de los conft'cciona-
oores yen grave detrimento de los públicos, huér·
fano!", COD !'obrada frecuencia, de de13interesaJa re·
prelientación
Todo dll~latl.', por funesto que sea, es lógico y n,·
cional que tenga por lo meno:; la i:lteresada defen-
!la de SU!! autor"8. yero cllaudo la;; alegaCIOnes csa·
da:> son estertles; cuando las mauife"taciooes DO
re:::poodeu á la verdadera estructura del asunto;
cuando se e:>grilDp.n rllzone.. volátIles, capaces de
I'Cr drsvanecidas al más tt'nup. soplo de la Icalidad;
('liando, en fin, uo de"conocilDiellto de los hechos
¡;ul'edldo~, imprime in~plración á una labor periouíli·
tica, entonces el trabajo retiulta apasionado, el estu-
dio cif'go, las palabras arnasadail eu la p:ucialidad,
fas conceptos equivocados, y las consecuencias de·
ducidas a (arciori, en meritos á la desfiguraci6n del
asunto, el) 8US rnanifeiltacioneg evidelJtes.
La campai'Ja que, con aplauso de nuestros cOllve-
('inos. ha Iniciado LA MONTA~A eu ddensa de los
8agrados Illtl'reses de nuestra ciudad, latentelDente
amenazados en un pInzo fijo, ba disgustado á uues·
tro colega local El Pirineo Araganés, quien, con·
tialJtl" la defensa de la sinrazón ti un abogado auó·
01100. deJ'opués de mil floreos y con sobradas líneas
l'xordiah'¡';, n ruancl'U de pl'olegómenoll, apullta la
iLlea dcocupal'sc d(' la ~Cue~ti{¡n del afOl'oll cn tér·
minos que, francamente, terlllremna mucho gusto
dúcutir, lluuquP, nos tememos (pOI' los cOllCep~.os
Vf'rtldos hllllta hoy) que IlOD recusables las referen-
ciu~ qlle para su trabajo pOrlee el raagiBtrnl anónima,
y 101! hecho!! facilttactos no re¡;ponden a la genuiua
"erdad del asunto, toda vez que el punto cardinal,
(ba::e de nUE'strn campaüa), ya lo de:-figura eu 8U
ptlOlC'ra alegación, ulvidando por el momento aque-
llas obliguclOlle:> que la ley l.", título 22, libro 5 o de
la Novhllma RE'copilaci6n, en relación con el títu-
lo VI de la Paruda 2.' asignau á los aboEUuo8 ó vo·





por el plocuente sermón que predicó cl día del san-
to de la augusta señont..
Como muchos solelados que regresan de las cam.
pail8li de Cn.ba y Filipinas por enfermos ó heridos
á contir.uar prestando servicio en la Peninsula-
despuls de haber transcurrido la licenoia de euatro
me!!es que se les cOllcede-no se han restablecido
por completo, el ministerio de la Guerra ha dis·
pue.to que sin que aquell<is lo soliciten ~e les con.
ceJa uno ó dos meies de prórroga para ingresar
en los cuerpo\! ¿ donda han sido destinados ó en. los
huspitales militares, según al estado de sn salud.
CABALLO EN VENTA
Se halla uno de 7 años de edad, siete cuart.as y
media de alzada, propio para lo que se quiera dedi·
caro De su precio y condicioues enterará su dueno
el médico de J avierrelatre.
El oficial de Correos de 5.- clase D. Joaquín Ruiz
Gntlérrez, que prestaba servicio en la administra-
ción. de ZKragoza, ha ",ido nombrado aJ.ministrador
de la esttlofeta de esta cindad.
Narciso Gavín Sanclemante, guardia jurado del
termino municipal de Anzanigo, fué herido días
pasado!! por un sujeto que detuvo la gnardia civil
y puso á disposición del juzgado.
CUENTO
Enfermó un hombre de un ojo,
y L:lnto su mal crecio,
que de aquel ojo cegó
SI no lo habéis pOI' enojo.
Con el ojo que de nOlles
le vino ti quedar, pasaba,
y veía lo que baSlaba,
sin curas, ólguas ni unciones.
Mas como uoo le dIjese
que si es que \'isla desea,
al Cristo de ZalalOca
del'<,to y contrho ruese,
donde por e1i\'ersD" modos,
el cojo, el ciego, el mezquino,
con el aceite lilvino
de todo mal sanan todos;
él al pumo se partió,
con fin de de.senluerlar,
31 soberano lugar:
apenas en ti enlró,
cuando ala lampara p.arle,
y lanto el accltll agota,
'Iue entrilmbos ojos se frota
por una J por ntra parLe.
t:1 ojo que bue;ln estaba,
COD el contrario licor
sinlió lan fuerle dolor,
que dd casco le 5allab3;
)., en Un, ~io remedio alguno,
VENTA EXTRAJUDICIAL
El dio. 16 del presente mes, á las on.ce de la ma.
ñana, se ven·terán ell subasta pública, por voluntad
le su duefto, dos casas y una tejería sitas en esta
ciudad de Jaca, calle dbt Oso, núm. 6 y duplicado.
El acto tendrá lugar en la notaría de D. José
Maria Herrero, en la que estan de manifiesto los tí·
tulo:;! de prodiedad y pliego de oondiciones.
El millisLerio de 1& Guerra ha hecho 8&ber que
los plazos para verificar las redenoiones están se-
:lialados expresamente por la ley de reemplazos
reformada que rige hoy, y son los siguientes:
1.° Para todo~lo!l mozos y por 1.600pesltas,lo
mismo si pertenecen al cupo de la Peníosula que
al de Ultramar, durante dos meses desde el ingreso
en caja, ó sea desde elLo de Agosto a. 30 de Sep·
tiembre.
2." Para los mozos destinados ¡Í, Ultramar quo
no se hayan redimido en el plazo anterior, desde
1.0 de Ootubre hasta diez días antes de su embar-
que, po'!' 2.000 pesatas.
Como elseftalamiento y distribución del contin-
gente para la Peninsula y para Ultramar so ha. de
verificar por Real decreto de 1.0 de Septiembre,
resulta que los mozos que quieran esperar á cono-
cer antes de redimirse si por sU número llls toca
.;ervir en uno ú otro ejérci~o ó quedar excedeutes
de cupo, les basta con esperar á hacer la redención
en Septiembre.
El alcalde de Zaragoza, Sr. Pamplona, ha sido
cumplimentado por el ejerciente de esta ciudad
nue::ltro querido amigo D. José Lacasa.
LA MONTAilA
El joven matrimonio salió el mismo día para Za-
ragoza y Monasterio de PIedra, en cuyo punt.o pa-
sarán los primeros días de 1111 IUlla de miel, que les
dl/lsamos iutermiuab}¡~ y lIellllo de felicidades.
Los ilustrados individuos dd la Sociedad Al'-
(Iueológica de Gara, en lllhuero de 26, llegaron á.
e,¡ta, ciudad el jueves y ayer salieron para ffueecll,
después de baber visitado cuanto de uotable encie-
rra Jaca, acompaflado:l por .lua comisión de unas·
Lro Ayuntamiento.
NuelltrO queridisimo amigo el joven é ilustrado
capitán de ¡nfaut.ería, de operaciones en Cuba, don
Hilar~ón l!:art.ínez, ha sido agraciado, por méritos
úe guerra, l:on la cruz pensionada del Merito Mili·
tar con distintivo rojo.
,lI'ehcittlmos corJit.Jment.o á. nuestro amigo por
la justa recompeusa concedida á sus COlllltantes
t.rab:ljos en la Ant.illa, en donde 8e encuentra
desde el prinoipio de la insurrección.
En los llal<.lUes del oasino "Gabinete de Racreo n
tendra lugar esta noche un concierto-baile, orga-
nizado por el repu ado profesor de piano del cen-
t.ro D. Antouio Lóptlz, eu el que tomaran parte be-
lla::! y dlst.inguida::! señorit.all, velada que ciertamen-
te 8'" verá atllmadísima., y a la que plleden lulÍlIt.lr
cua.ntas familill.lI de 111. colonia veraniega quieran
honrar la fiesta con su presencia
El conoJltlrtiO se aju:;tara al siguiente programa:
1.- !>ARTE: 1.0 Poeta y aldeallo. Sinfonil:l para
piaLLo y harmoniulD, pur ll:l señorita María Rlpa y
el sefior López _2.° (Canto). Ana final del seguu-
do acto de la ópera La Estranüra, por la seilurit.a
María Luis... GlIorcill.-3.0 (Plano). Pe-rles et Ffevr/J
d~ Oregk (llazurka de salón) a cuatro manos por la
selloma Ei.aquel López y el Sr. Lopez.-4.o (Canto).
Mouólogo de La l'empei1/u,d, de Chapí, por el joven
D. Genaro OarrascO::la.-ó.o Nocturno de Richard,
por la sei10rila )laría Luisa Garcia.-6.o Roma1iZQ,
d~ s. Barr~ra. por la señorita Garcia.
2.- PART~: 1.0 .Uare/te Nupliale de Jltnde16oll,
para piano y harmo'llium, por D. Francisco Leant"
y el tiro Lóptlz.-2.0 (Canto). Vals de C/tattau Mar-
gueaux, por la. ::lenorlta Maríl:l LUllla G¡¡,rda.-
¡j.o (Plano). f,1 der Fren..le. Nocturno de Richard,
por la señorlt.a A!ll\UCIÓn Lacambra.-4." (Canto).
Duo del C/taleau JIldrgaeaux, por la scnorita Garcí¡¡.
}* D. Genaru Carra..cosa.-5 (,1 (PiaDO). Nataliu.
Vll.~lI á. cuat.ro mauoll, por la seilorita haría Ripa y
el ::ir. López.-b" (Cauto). Aria de la ópera Clara
di R08~mr;erg, por la seilorlta María Luisa G¡¡,rcía.
-7." Gran iJlarch~ llongroi¡;e de K,tte"er, á cuatro
manos, por D. Frl:lllci:sco Leant.a y 61 tiro Lópe¡/.:.
3.' PARTE: Boil~.
El conCierto Jara. principio á las nueve y media
de la noohe.
Ha regresado del balneario de Pa?tico~a ~I il.us·
trisirno)' Rvdmo. Prelado de esta dlócesHI, a.qUlen
Su Majestad la Reina dIrigió felicitación cariilo!!a
De un atentado salvaje ha sido objeto nnest.ro
ilustrado colaborador D. Germán Jiminez Baselg&.,
en su residencia de Murillo de Gállego.
Según dice el Heraldo d~ Arag6/1, estaba uuestro
buen amigo en compañía de algunas señoras y va·
rios amigos tomando el fresco en la pnerta de su
casa, cu~ndo uo sujeto descono::id~ !e disparó dos
tiros que afortunadamente no le hirieron.
Mucho lamentamos ese snceso, pero no"! compla·
ce en extremo que el Criminal no reLllizara !!us pro-
pósito!!, por 10 que felicitamoS' á nUf;lstro amigo y
0051 felicitamos nosotros.
Sentimos verdadera complacencia en manifestar
a. nuestros lectores que el Excmo. Sr. Arzobispo de
Zaragoz& ha encontrado muy grande alivio en la
enfermedad que venia padeciendo, hallándose muy
i1ati:sfecho de su permanencia bn esta ciudad, a. don-
de vino por indicación facultativa.
A fin de que no. haya dos espectáculos á una mis-
ma hora y teniendo en cuenta que una sociedad de
jóvenes aficionados da.rá mañana función en el tell.·
tro, la música de la localidad suspendpra la velada
musical que acostumbra á dar eu 11:10 calle Mayor.
El exdiputado a. Codes pOr el distrito de Jaca.,
nuestro muy querido y di:Jtinguido amigo, D. Ma·
nuel Gavín V Estaún, hallase completamente res-
rablecido do la eufermedad que, durant.e algún
tH~mpo, le ha impedido abandonar su domicilio.
Cordial y ..iuceumente felicitamo:J á tan buen
amigo, por el restableCimient.o de su salud.
El martes último obsequiaron con un lunc1t por
lIU :lScen"o a segundo teniente, á. sus jefes y compa-
l1eros los oficiale:! de infantería que hace poco sao
lierou de la Academia y se hll.J1an prestando servi-
cio en la fuerza que guarnece e"ta plazs.
grave á consecuencia de reyerta habida entre algu·
nOS carreteros.
Ignoramos los detalles del suoeso.
Ha regresado d6 lo~ ballos de Sobró n nuestro
particular amigo el eminente juriscon8ulto arago·
né::! D. Joaquín Gil Berges.
L,a orítica que haoomo:! de 10b asuutos que despa-
cha nuel:l~ro Ayuntamlento; molel!tl:l Ii alguno de
811S miembros, hasta el punto que cuando l:Ie les re·
quiere decreten ciertos servicios, contestan que 10ll
haga nuestro semanario, como si éste fuera el en-
cargado de ejecutarlos. Así suoedió hace muy po-
Cad dí68 000. cierto concejal que perteneciendo á la
comisión de obras la rogaron 10l! arreodauores del
almudí ordenara su limpieza, pues estaba lleno de
objetos y era imposible hacer UlilO de él; ante tan
jUllta pretenSión, en lugar de atender a los peticio-
narios, dijo: "Que lo haga LA MONTAÑA que se pone
en todo. JI
6Qué dirá usted. señor concejal aludido, cuando
an esta redacción toque en tnrno el ocuparse de la
adjudicaoión da pastos da los montes comunale:! de
Jaca? ¿Lo juzgará impropiar Nos lo figuramos; pero
lIepa que la misión pnncipal que uo" hemos im-
pde:lto es la defensa de 101> intereses morals::l y ma-
terial"s de esta comarca, dentro de los cuales se
encuentran los que el voto de los electoras de Jaca
puso al amparo y bnena administración de usted
y sus comp&fieros?
Por conducto del Secretario general de la Asam·
hlea Suprema ele la Cruz Roja, hemos r6cibido nn
re!!umen estadistico de algunos servioios prestados
por aquella benéfica asoolación espanola desde el
comieuzo de la guerra de Cuba al 30 de Abril del
corríent.6 año, que comprende los llev&dos a oabo
por 63 comisione! ó &moulancias, entre ellas la de
esta ciudad.
Según dioho estado han sido socorridos por los
citados sanatorios 6.54.9 soldados con 37~.651 pese·
tas en metalico y 29.893 en ropas. Se han hecho
operaciones quirúrgicas Só y S6 han costeado por
la asociación 61 enterramientos.
Por la delegación de Jaca han sido socorridos
8 1I0ldados con 391 peseta!! 60 céntimos y Sd ha
costeado además un entierro que importó 125 pe-
setas.
El lúues último sa unieron en matrimonio la dis-
tinguida seliorit.ajaoetana &0:!1I. Solano y Maroo y
el joven é ilustrado ayudante de montes D. SantGs
Acin Aqnílué. Actuó en la ceremonia el beneficiado
de esta Catedral Sr. Alastuey, pariente de la des-
posaría, y numeaosa y distinguida concurrencia
aoompal5.ó á. los oout.rayentes, la qua fué obsequia-
da con un espléndido llunch en can de la novia.
Víotima de larga dolencia ha fallecido en Sos el
acomodado propietario de aquellllo villa D. Est.eban
EspatoleroJ per,;ona de graudtl,; prestigios en la ve-
cina región Je la,; Cinco-villas, on donue fué mu-
ohall veces deul::llva:Ju influencia en 1o.s cawpllflal:l
electoralee, defendiendo siempre 10il principio:! y
1&$ personas del partido liberaL
Acompañamos sinceramente en 8U duelo á su
distiuguida familia.
Ha salido para VII.lenci¡¡, en cuya comandancia de
carabinero:J se halla prelltando lIervicio :JU esposo
el comandante del referido ouerpo D. Juan Garcia
del Real, D.- Asunción Boadella. Deseamos buen
viaje á tan re..petable señora, y en su nombre ma-
nifestamos elll.gradecimiento grande que guarda
de Jaca y el sentimiento que experimentó al no
haber podido despedir::le de todas sus relllcione::.
Con objeto da pasar unos días con los sellare!> de
AnL (D. Emilio), hallase en esta clUdlld nnestro
particular amigo el representante de 111 CCtmplloiiia
Arrendataria de Tabllcoil, acreditado banqnero don
J nan Antonio Pié, acompanado de su distinguida
~eilors. é hijo menor.
D~spnésde cerrada la i1uscripción que abrimos
para bUlI(:lLr tloli VIO en la desgracia que pesa ljobre
la familia víotima del iucendlo del 15 de Julio, he-
1ll0:J recibido 10 peset.as de la seúofIL D.- Mllría Pre·
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LECHE DE VACA
Se \'enue á 40 cerllimos litro en la tabla de
VICENTE BU ENO
.&fa/n·moniOl.




~J.nto:; y cultos de la. semna..
8 DO:lll:-.Go.-!'\lr",. 5ro. del Camino. Sanlos Ciriaco
Marino, Emiliano y 5-c\'ero,)' SaDla Juliana. '
COflrtlllrla{t-J ·-A las ocho en I;¡s Benedictinas. En la
Cltednl ~ las nueve~' mt'dia.
1'tia y Alurnbrado.-A la!> sri,; de la l..,rdc en Snnlo Dn-
mingo, con sermÓll.
9 LUNE.s.-Nu('S!fa Sra. ¡le 13 Alrgria, S3nlos nopl~n
~arr,eliano '! Screno, ~ :-allla ClaudIa '
10 M...nn". -~lla. SrJ. uel ~a~l·arío Santos Lorenzo
Orendo, QUinto)' Arnaneo, ~' Santa I'Jub. '
1I MIt:IlC\lu:s.-Ntr:l :0-1'.1. de la KUI'n, ~3nlos Alej~n­
dro, Ilufino \' Tit,urcio, v Sanlas Filomena y SUSo,na
12 Juuf.s.-Mra :::ira. de "Imola. '6:Iñ1ús lJionislo y
Eusehio, y :'onntas I':unornia, ~'ul¡cisilr'3, lIilaria y Clara.
t:l Vn:R1'lES.- Ntra. Sra. de la FOII1 (jc Quinto 3anto:;
r.asiano y "'nasta5io, y Smtas Conr.orlha ). G{'rtrudi~.
I'l SÁBADO.-i\tra. N:t. de l'ellalit'1. ~anlo~ Galixto,
Fólix)' "'Jifcelo, y San la Al:tnasia. - l"iflilia. - Ayrlllll ('011
IIbs/il/l'IICia de ctll"lIl'.
1 ..-..o;~' ~ Im;;;nla'"dC IMi'~:ALJJd" -mS =.
• ,
~nñll Jthtu,ht ~lnlU~al !t 1mufa~
DE NJ"VELA
















Todas l;¡~ ll;i"a-i que s(' c¡'lchl'ell /lwiwn:l dHmill!!o, S li('1 I'U-















~u \·ilHlo, hijos, IJcl'm:mos y demas .parientes supli<"an ú :'liS :lmi ....ns y reltlciuna-
dos la asi.~!cncia y or3cione:" favol' que 3J;rodeceriln, l'l
Los limo!>, ~fe~. ObíipoS de Jaca y Huc~ca se dignaron conceder ~ los fielc~ de su~ respectivas diÓCe.
si;; 40 dias de indulgl'ncia por ú3da \'ez quc rezaren de\'olamente UD responso Ó una parle de Rosario oigan
celellren ó enclfgulln un.t lnioia, (j apliquen un3 cOlnunión eu sufragio del alm3 de dieha señora (q. D~ h l. '
¿ ~-¡.... .:r"" .,. ,. 5':. .
~.~-"., .. '.' .,. .
SE ARRIENDA de.de San Miguel próximo en
la (alle de Eohegaray la tienda que ocupa la relo·
jería de D, Clem6ut.e BarILS, En la misma casa iD.
formarán,
MOV IMIENTO DE POBLACION
DURANTE EL .IolBS DF. JUJ,Jo (>1.;rl).tO
I
-Yacimientos.
Dia l· Benila Mayncr Braviz, de Pedro y Juana. Di3 3.
RafJ1'1 Muñoz LaruellLe, de Camilo y Felipa, Via 6. Laura
l\oll1~n y Ilctr:ln, de Santiago y Juana. !lia 8 Lucio Calvo
CI;l\cr, de Gregorio J Gregaria. Dia 9. Dulores Gracia 8es-
cus, de Pedro y Jo¡¡qumn. TereSil .... Ida ...e Climent, de José
J Tere·~. Uid 12. Carmen Ga~Lán \"elázquez,de Jo~ó y Edu·
\igi8. Di.. 15 Eugeaia Trigo Gr3~i .., de Miguel é Ignacia.
Oia l!l Leon UeHo (:la\'er, de Ralllon )' Uen;t:l. Francisca
1 COlO tjonzal~z, dc Juh:an ~' ~l3nuela. l:arrncn Yiscasillas
~allo, de Prudenciu y .\Iada. (~rmen Lutea Gadea, de Ma·
nu",l ~. ¡;~ndida. Tcre~3 TUl"l-au Cah"o, d~ Juan y Teresa.
Uia 20 113rCf."lino Ponzáo (lUCIO, dc "'nlOnio y Trinid~d,
Uia::!:l. JuStlfa ,\Ias!ucy Angu~", de Julio y Lucia. Día 2'1.
¡':rlllatd,) ~icolá~ PJniza Carda, de ~uardo \' Uolore". Uia
'17 I alell!lOa S¡Ínchez Betr~n, de Lui;; y Orosia. Aurora
Franci"c:l Scgurd Pueyo, de Mariano y Gregaria. Uia :ffi
Jullan rls~aSll1J$ BoriJeras, de AnLonino y Asccmión. Dia
:11 l1t'alnz (;;11\'0 Escartin, de Ycnancio '1 Mal'ia.
nefrmciollt8.
Dia G. Ft'llix Aso Lain, ~7 alios. lija 10 Hicardo I'érez de
la Fuente, !:I arios Día IJ. J'IIaríallo Aso Calvo, i!~ aftoso Di~
Ili. Inocencia Clementc Belé~. ':! años. Uía "tJ:s. Germén Jí·
munez Jarne, laño. Oia aO .\Iaria Izuel Marin,:! meses,
Uia :.11. t'nlllo IlJllarin Ilandrés, 18 mc.es.
hubo dr \'enir ~ {'~t3do,
tille de alli ú una hora el cuil;II',t)
~'.l no \('ia de ninguno.
Al Cristo entonces ~e (Ul',
alentando COOlO pudo,
y ti ~u, pie, muy a menudo,
COIl IH;h cúlcr:l que fr,
¡i gratlllr5 yoces Jecia:
.. :-Ci¡o)!", aquien me consagro,
~;¡ no quiero) llI~S milagro,
sino el que ~o me Ir:lia "
Ju\:;, (lE.;u:z D& MO'iT.\I.\'Á:'\,
Peligros '¡/l/' ofrecen fos cf/ramelo,~. -OC,;!!3st.indoFC en 1.1
hoca UlIl.:lI";JIJIClu I ('cien hl'Lho, llega ,i fOl1ll3'se, la m:l)'ul'
parle uf lB H'ce', UI1<I ('~¡leLie de cut:hi1lo ror!ar:le que
puc,lc oca¡;iona: ¡,(r3\'C_ cOlllraliempM, pues si en (',la fur-
m;) lIeg,1 al bl{¡lII"gO, e, (;kll filie \criri4ue ulla ct>r'laJUr3,
la eu.. I, 3Ull'I'H- "t',l muy duninula en su 01 igl'n, merced a
lo!; jUg-'lS 11('1 c_tóm3!!ll, conch.l)c por coo\,l't"llrs(' en una
llaga ,le illllló!-ilJlr ruraciOll
Por (·1 .·olllr;do, lu,; c~raruch" hcchos Ilc mucho tiempo,
cri,t,11jzJI1 ~u 3zlhar, pull-eriz:m,jusc 1'11 M'gLioJJ bajo la JC-
ejón ¡J.' hh dl!"lllt'~, Yen LII t'sl;lllo se dl>ücl\'en en scguiuJ
~il1 1~·Ii~lo :Jlgul\o '\,i. pll('~, 110 drbl't1 daN' ;, los niiw"




se <leah;) de' I'ecibil'
l!ay Ulla fOil plllltO 1'011U'ico tlr esta ciudad,
que :-,(' dnrú pOI' pl'l'cio : ITC'g-ladu.
~{, il1flll'ma61 en es! ... imnrrllla.
•
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas siguieutes: Una en
la I'ulle del BarcO, número 8, otra en la {·alle dell3s
Cambras, númerO 5, J' do,. mas en la l'aIJe del 18 de
Jllnio,
En el pUl'hlo de Acín se vende un patrimonio cern-
puesto de 36 finca¡.; coo ca,:a y dos fagioaderes, que
BC lInr¡Í en precio muy arreglado.
Juformar;Í o en la 3d ministración de este periódico,








P.ll'a tll'C'ipal·Il:11· 1I IlIc:d, ~(' licJlllll:l!l rodas
lao; ('"i,tcrlC'iaC'i dc lf'jj.lo~ y O!I'OS :Il'liclllos n,n
p:r;,"dpC'i r('!.ajn;; l'll ::;U";1lrl'('in" /'11 ('1 _
CQm\\retQ, g;C BJ 1\ M, (¡J, NI 1\,~YM:l) t\\
Bellido, 4, (l/llle$ C/al'eria). JACA
C~SA EN VENTA
lIQUIOACION
POR CESACION DE CO)1ERCIO
LA MONTA~A
HORNO DE PAN COCER
DE
s~ ,"cudt' pnn dI' l.- clnsf', tlf' diferenles
formas y "r~tl, Ú 11'70 In [HI'Ol.W \. :·1 f,'t5 la
flllll'~a.
~r ~in·1' Ú 'IOlllit'ilio.
~E .\HIUE~D,\ I1l1a lJalJil:lI'iún ('11 segun-
dI) p; ..o, 1,:111(, )1a~nl'.lll,-lllrurmarilll en el
pl'iru·i/,ill di' la mi.,rna.
